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Questions of consulting and estimation in the field of exploitation 
are a new favour, but very claimed, because the two third of 
participants of market of the real estate sharply need exactly 
approach of the systems to this process. 
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Obgruntuvano of value of ecological certification in forming of 
management of quality of environment, providing of him 
ecological safety and the rational use of natural capital. 
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